



P E R  O T T E N E R E
DISPUTERÀ PUBBLICAMENTEVIOLA GIAMBATTISTA
DA MANICO PROV. DI BERGAMO
IL GIORNO 1 7  NOVEMBRE 1 84 3 
ALLE ORE a  DOPO MEZZODÌ.
P A V I A.Plella Tipografia Fusi e Com
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI

3DIRITTO NATURALE PRIVATO
1 . Caccia fatta contro il decreto del Prin­
cipe.
2. Vendita della cosa locata.
3. Società universale.
4. Indissolubilità del matrimonio.
DIRITTO INTERNAZIONALE.
5 . Preda bellica.
6. Trattati di pace.
4
DIRITTO CRIMINALE.
7. Concorso negativo nei delitti.
8. Omicidj qualificati.
S T A T I S T I C A .
9 . Stati d’ Europa il cui territorio é me­
glio proporzionato.
1 0 . Legislazione penale nella G ran-B re­
tagna.
11 . Popolazione della Dalmazia.
12. Commercio dell’ Austria colle due Si­
cilie.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
1 3. Leggi e plebisciti.1 4. Doveri dei conjugi.
15 . Alluvione.
1 6. Legato di alimenti.
1 7. Beni parafernali.
1 8 Attributi essenziali nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Collectio Dionysii exigui.
20. Constitutiones Pontificiae.
21 . Ecclesiae Christianae indoles.
22. Attributa beneficii essentialia.
23. Locorum sacrorum pollutio.




27. Incapacità di succedere.
28. Legatarj considerati eredi.
29. Estinzione del diritto d’ ipoteca.
30. Usucapione del diritto di patronato.
6DIRITTO COMMERCIALE.
3 1 . Atti di commercio.
32. Commissione di vendere.
3 3 . Persone incapaci di obbligarsi cambia­
riamente.
3 4. Girata in bianco.
35. Contratto di noleggio.
3 6. Abbandono della cosa assicurata.
POLITICA NATURALE
3 7 . Ricompense ereditarie.
38. Teoria del lasciar fa re .
39. Associazione dei lavori.
40 . Dazj di consumo.
4 1 . Carta monetata.
POLITICA POSITIVA.
42 . Gravi Trasgressioni di medici.
7
PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE,
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Competenza delle preture urbane.
44. Cambiamento della petizione.
4 5 . Giuramento decisorio della lite.
46. Compromesso.
47. Arresto esecutivo per debiti di denaro.
48. Mansioni del Notajo.



